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? 1 異 例 下
口
實　撒 順　位 實　数 順　位 ％ 順　位
市　　　　田 160 1、
古畑。市田・岸 84、 2
桐原・白 58 3 3 6・7・8 5．17 13
河石・古橋 47 4 4 5 8．51 11
Staquet 41 5 9 2・3・壬 21．95 7
Snyder 38 6
吉　　　　市 37 7 9 2・3・壬 24．32 6
瓢no 28 8 2 9・10 7．14 12
v．Dungem　u．@Hirschfeld27 9 9 2・3。垂 33．33 3・4・5
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